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Helsinki 1961. Valtioneuvoston kirjapaino 
Jii ltalven 1959/60 kehitysvaiheet 
Jäätalvi 1959-60 muodostui vaikeaksi 
Suomenlahdella ja Pohjoisella Itämerellä, 
mutta pysyi Selkämeren ja Perämeren Suo-
menpuoleiselle rannikolla suhteellisen help-
pona (kuva 1). 
Syksy 1959 oli lämmin. Tosin ensijääty-
mistä. Tornion ja Kemin sisäsaaristoissa 
sattui lokakuun lopussa, mutta tämä jää 
hävisi pois. 
Varsinainen jäänmuodostus Perämeren 
rantavesissä alkoi marraskuun 15 päivänä, 
mikä vastaa keskimääräisiä oloja. Senjäl-
keen jäätä nniodostui verrattain runsaasti 
parin toisiaan seuranneen pakkasjakson ai-
kana. Perämeren pohjoisosissa sisäsaaristot 
jiiätyivät marraskuun 23 päivän tienoilla, 
jolloin myös ensikerran tarvittiin jäänmur-
taja »Sisun> avustusta Torniossa. Seuraa -
vana päivänä uutta jäätä esiintyi jo saaris-
tojen ulkopuolellakin majakka-alns »Ice- 
The development of the ice winter 1959/60 
The ice winter of 1959/60 became rather 
severe in the Gulf of Finland and the North-
ern Baltic, whereas the situation remained 
relatively easy along the Finnish coast of 
the Gulf of Bothnia (Fig. 1). 
The autumn of 1959 was warm. It is true 
that the first ice formed at the end of Oc-
tober in the inner skerries of Tornio and 
Kemi, but this ice disappeared. 
The real freezing of the coastal waters of 
the Bothnian Bay started on November 15, 
which is about normal. Subsequently, two 
successive cold spells led to the formation 
of comparatively large areas of ice. The 
inner skerries in the northern part of the 
Bothnian Bay were covered by ice around 
November 23. It was also at this time that 
the icebreaker »Sisu» first rendered assist-
ance at Tornio. On the following day, ice, 
was also reported outside the skerries, in 
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Kuva 1. Jnlitclvea 1959/60 kulko Jzrnvaua esilyslavan mvlcaaoa. 
Fig. 1. The course o/ the 2viötei 1959/60 according lo Ju va's angle dia grain. 
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kartta 2. Jiiiiiilrnine jot~luwia 11 Imii 1959. 
(hart 2. The ice situaiiou. on Dccembo 11, 1959. 
Selityksin: 0 = avovettä, 1 = mitta jiii tä, 2 = olnitta I iintojiii~tä, 
3 = a,jojiiätii, 4 = 1colcoomajauttuu1tta jääsohjoa, 5 = paksua hiimto-
jäätä, G = tiheätii ajojäätii, 7a = irrollista merijäiitii, 7b = yhteen- 
jäiit}'n~-ttä rneiijäätä, 8 ahtontumia, 9 ranmikon smimtainen railo. 
Explanations: U = open °rater, 1 = new-ice, 2 = youmg fastice, 3 = 
open driftice, 4 = a compressed accumulation of sludge, 5 = winter 
fastice, G = close pacfcice, 7a = very close packice, 7b = pacicice 
frozen together, 8 = pressureuce, 9 = shorelea(l. 
	
mims) tienoilla, mutta marraskuun 27 pär- 	the vicinity of the »Iceini» lightship, but diis 
\ä.uä sään lauhtuessa tzziuä jää hävisi pois. ice disappeared when the weather became 
milder on November 27. 
Joulukuun 4 päivänä pakkanen kiristyi 	On December 4, the cold again intensif- 
uudelleen ja jääpeite levisi majakka-alus ied, and the ice cover spread to the position 
»Kentin» asenlapaikan tienoille saakka (kart- of the »Kemi» lightship (Chart 2). Farther 
ta 2). Etelämpänä Vaasan saaristo peittyi 	to the south, the SVaasa skerries froze over, 
jäähän ja. joulukuun 9 päivänä ilmoitettiin and on December 9 ice was reported from 
jäätä esiintyneen Merenkurkussa inajakka- the Quark, by the Snipan lightship. Iu 
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ICartta 3. Ja it lgnae i(liflnzikuzw 12 palli. 1960. 
Chart 3. The ice situation on Jaiwory 12, 1960. 
alus »Snipanina ympäristössä. Myös Suo- the inner skerries of the Gulf of Finland and 
menlandella ja Saaristomerellä alkoivat the Raters of the Archipelago Sea, freezing 
sisäsaaristot jäätyä ja joulukuun 15 päivänä also started, and on December 15 new ice 
ulkosaaristoihinkin muodostui uutta jäätä for med in the outer skerries to a line from 
reunan kulkiessa Haapasaarilta Orrengrun- 	Flaapasaaret through Orrengrund to Pel- 
din kantta Pellinkiin. Tällainen jään clot- Tinge. This extent of ice cover corresponds 
tumoas on ajankohtaan nähden lähes 2 viik- to a situation which is on an average reach- 
koa keskimääräistä aikaisempi. 	 ed almost two weeks later. 
Joulukuun 16 päivänä sää kuitenkin 	However, on December 16 the weather 
lauhtui ja kovan tuulen vallitessa jää rik- became milder, and strong winds broke up 
koetui. Kemin edustalla, irrallinen jää ajaa- the ice. Off Kemi, the ice mas pressed 
tui rannikkoa vasten noin 20 meripeninkul- against the coast and formed a rather close 
man levjyiseksi verrattain tiukaksi j iäken- 	field of pack-ice about 20 nautical miles in 
täksi Oulun edustan p}ys)ressä suhteellisen depth, which left the fairway to Oulu easier 
helppona. Suomenlahdella Kotkan ja Ha- to navigate. In the CTnlf of Finlaaid, the new 
2 2-61/1,39 
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minan edustalla uusi jää puristui pal.stiksi 
sohjovyöksi. 
Talven kolmas pakkasjakso alkoi tammi-
kntui 5 päivänä. Siitä tuli pitkä ja kova, 
Perämerellä jään muodostus oli nopeata 
(kartta 3.). Jo tammikuun 14 päivänä koko 
ulappa oli ohnessa, jäässä. 11Ieriveden syvät 
kerrokset olivat kuitenkin suhteellisen löm-
pimät, joten jää ei päässyt paksuuntumaan. 
Myöhemmin ohut jää Perämeren eteläosissa 
rikkoutui ja ajautui kokoon. Myös Selkä-
inerellä oli jään inuoclostus 1äinpimän veden 
vaikutuksesta vähäistä ja rajoittui lanai -
kon läheisyyteen. 
Suomenlahdella sen sijaan jään leviäini-
nen oli nopeata. Kovan pakkasen vaiku-
tuksessa muodostui uutta jäätä, joka koil-
listnnlella ajautui länteenpäin. Niinpä tam-
miknnn 8 päivänä peittyi Suursaaren itä -
pnoleinen merialue. Tammikuun 9 päivänä 
jäänreuna oli jo Helsingin meriaanilla, tain-
mikuun 11 päivänä ilmoitettiin jäälauttoja 
Porkkalan eteläpuolella, tammikuun 12 päi-
väaiä oli melko yhtenäinen jääpeite Jussar-
ön meridiaanille. Seuraavan tammikuun 14 
päivänäjäänreuna oli jo Hangon rreridiaa-
nilla. Samaan aikaan peittyi myös Saaristo-
meri Utötä myöten jäähän. Tammikuun 
puolivälissä sää jonktuiverran lauhtui. Suo-
inenlanden jää. rikkoutui kovalla tuulella 
lantoiksi ja puristui ajoittain Suomen ran-
nikkoa vastaan. 
Tacnnikuun 28 päivänä koillistcutella 
Suomenlahden jäälautat irtaantuivat Suo-
menlanden rannikolla ja alkoivat ajautua 
länteen pä in. Istui samalla pakkanen kö-is -
tyi kovaksi peittäen avautuneet railot jää-
hän ja kasvattaen ajantuvien lanttojenpak-
suutta laajeni jääpeite nopeasti. Tammi-
kuun 31 päivänä olikin Utön edustalla 20 
meripeninkulmaa leveältä järeätä ajojäätä 
(kartta 4). Helinikuun alkupäivinä se pu-
ristui Suomen rannikkoa vasten. Selkä -
merellä veden lämpinr'ys pystyi edelleen-
kin hidastamaan alapan peittymistä jää-
hän. 
Helmikuun 11 päivänä Suomenlahden ja 
Pohjoisen Itämeren jäät pohjoisen puolelle 
kääntyneen tuulen vaikutuksesta ajautui- 
ice formed a belt of compressed sludge off 
hotka and Hamina. 
The third cold period, which was long and 
severe, began on January 5. Ice formed 
rapidly in the liothnian Bay (Chart 3), and 
by Janiiarj- 14 the whole of the bay was 
covered by thin ice. As the deeper layers 
of water were relatively warm, the ice did 
not become excessively thick, and later the 
thin ice in the southern part of the Botlinan 
Sea broke up and drifted together. In the 
Bothnian Sea, the high temperature of the 
water also prevented the formation of much 
ice recept along the coast. 
In the Gulf of Finland, on the other ltancl, 
the ice spread rapid,-. The new-ice which 
had formed at the prevailing low tempera-
tures drifted westwards as a result of the 
northeasterly winds. By January 8, accord-
ingly, the ice covered the whole of the area. 
east of Suursaari/Hogland, and on January 
9 that cast of the meridian of Helsinki. On 
January 11, ice floes were reported south of 
Porkkala, and on January 12 an alnsost 
continuous ice cover reached to the merid-
ian of Jusarö. On January 14, the ice cover 
extended as far as to the longitude of 1-Ian-
ko, and the waters of the Archipelago Sea 
were frozen over to Utö. In mid-January, 
it became a little milder. The ice cover in 
the Gulf of Finland was broken into floes 
bly strong winds, and pressed at intervals 
against the Finnish coast. 
A northeaster on January 28 carried the 
ice floes in the Gulf of Finland away froin 
the coast, and they began a westward drift. 
Simultaneously, the leads thus formed were 
frozen over by a sharp frost; the ice floes 
thickened and the ice cover spread rapidly. 
Thus by January 31 a belt of coarse pack-
ice, 20 nautical miles in width, had formed 
off Utö (Chart 4). This pack-ice pressed 
against the Finnish coast dur-ing the first 
days of February. In the Sea of Botlinan 
Sea, the water was still so warm that ice 
forned but slowly out to sea. 
On February 11, the ice in the Gulf of 
Finland and the Northern Baltic drifted 
away from the coast as a result of a north- 
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1Sartta 4. 	Aitltil(.)laae helmikuun 2 pnri 1960. 
('hart 4. The ice situation oli. February 2, 1960. 
vat raaniikolta ulospäin, mikä helpotti meri-
liikennettä. Pakkasen pysyessä. kovana 
avautuneet railot peittyiviägt jäähän ja jää 
palssunnttä huomattavasti. Helmikuun 26 
päivänä jää ulottui jo 60 meripeninkiilman 
päähän Utöstä (kartta 5), millä ylittää kes-
kinkertaisen talven jään nnaksimi laajuu-
den. Myös Selkämerelle oli tähän mennessä 
muodostunut runsaasti uutta jäätä. 
Helmikuun 28 päivänä kaakkoon käänty-
neen tuulen seurauksena pusertuivat jää-
niassat Suomen rannikkoa vasten. Ne sul-
kivat mm. Utön kautta kulkevan talvisen 
pääväylän ja meriliikenne jouduttiin ohjaa-
maan Ahvenanmeren kautta tapahtuvaksi.  
erly wind; this was a boon to shipping. The 
cold continued, the leads so formed froze, 
and there was an appreciable thickening in 
the ice. By February 26, the ice had already 
reached a line 60 na.tical miles south of Utö 
(Chart 5). This exceeded the maximum 
extent of ice cover for an average - vinter. 
There was also the fornration of large quan-
tities of ice in the Bothnian Sea. 
On February 28, the wind swung to the 
southeast, and the ice masses were pressed 
against the Finnish coast. They closed up 
the entrance to the Utö fairway, which 
usually bears the brunt of winter shipping. 
It was necessary to divert navigation by 
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liiartta 5. Jiiii(ikiniie he1 iIu un. 26 »mi 1960. 
Chart 5. The ice situation on February 26, 1960. 
E' 
Tässä kehitysvaiheessa tuli esille Suomen-
landelle ja Pohjoiselle Itämerelle tyypilli-
rnen jäiden ajautuminen länteenpäin. Kun 
helmikuun 28 päivänä järeiden jäala.uttojen 
vyöhyke ulottui noin Bogskärin karien koh-
dalle, ne maaliskuun 12 päivänä saavuttivat 
Svenska Högarnen (kartta 6) ja tukkivat 
aluksilta suoran pääsyn Ahvenanmerelle. 
11leriliikenne oli siirrettävä silloin Tukhol-
man saariston kautta kulkevaksi, mikä on 
tapahtunut tähän mennessä vain poikkeuk-
sellisen vaikeina jäätalvina. Joitakin päi-
viä myöhemmin esiintyi jäälauttoja myös 
Lanclsortin edustalla, mutta ne eivät aiheut-
taneet siellä sanottavasti vaikeuksia. 
way of the Aland Sea. The typical west-
ward l drift of the ice in the Gulf of Finland 
and the Northern Baltic now made itself 
felt. On February 28, the belt of coarse 
floes extended to the region of the Bogskär 
cliffs; on March 12, it reached Svenska Hö-
game (Chart 6), thus cutting off direct 
access to the Aland Sea. Shipping had to 
be directed via the Stockholm Skerries fair-
way; this had previously been a measure 
necessary only in exceptionally severe ice-
winters. A few clays later, some floes ap-
peared off Landsort also, but these offered 
no serious hindrance to navigation. 
I 	• 	 79 7 
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Kartta 6. Jririttlanznte iaaa1i;slåviuin, 11 ))flå 1960. 
Chart 6. The ice sifflabion. oja Morch 11, 1960. 
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Myös Selkämeri ja Ahvenanmeri olivat 
tämän jakson kuluessa pcittyneet jäähän, 
mutta jäät olivat pusertuneena Ruotsin 
rannikkoa vasten. Suomen puoleisella meri-
alueella liikenne sujui suhteellisen helposti 
Lypyrtin väylää pitkin. 
Jäätalven voidaan katsoa saavuttaneen 
huippukohtansa maaliskuun alussa, jolloin 
kaikki Suomen merialueet olivat jään pei-
tossa ja pohjoisella Itämerellä jäätä ulottui 
lähelle Cotlantia. Huomattavaa oli myös 
jään suuri paksuus myös saariston kiinto-
jäässä. 
Ensimmäinen merkki kehityksen siirty-
inisestä keväiseen suuntaan oli havaitta- 
During this period, the Bothnian Sea and 
the Aland Sea also had an ice cover, but the 
ice was pressing against the Swedish coast. 
Little trouble was experienced in naviga-
tion to Finnish ports by way of the Ly-
pyrtti fairway. 
It may be said that the ice-winter attain-
ed its culminating point in the first days of 
March, when all the Finnish seas were ice-
covered, and the ice extanded almost to 
Gotland in the Northern Baltic. It is also 
wortlhy of note that the ice had grown very 
thick; this also applied to the skerries fastice. 
The first indication of the set-in of spring 
development was a lead that opened in the 
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Kartta 7. Jrä/ilaiiH P niaglisl,ivun 25 Ima 1960. 
Chart 7. The ire sibwhout. ou. March 25, 1960. 
10 
vissa maaliskuun 7 piiivänii, kun Suomen-
landella Porkkalan -Naissa.ali linjalle avau-
tui railo. Tämä railon hyväksikäyttö hel-
potti huomattavasti meriliikenteen suju-
mista. Vähitellen railo laajeni länteen päin 
(kartta. 7). Maaliskuun puolivälissä järeät 
jää.lautat olivat ajautuneet ohi Bengtskärin 
mericliaanin. Maaliskuun lopussa, jäät a.jaa-
tuivat lisäksi Suomen rannikolta ulospäin 
Bogskärin karien eteläpuolelle. Vielä huhti-
kuun alkupuolella ne kuitenkin olivat estee-
nä Tukholman saariston edustalla (kartta 
8). Tämän ajanjakson kuluessa olivat Ah-
venanmeren jäät rikkoutuneet ja Selkäine-
ren Suomen puoleiselle rannikolle oli avau-
tunut railo. 
Gulf of Finland from Porkkala to Nargoe 
on March 7. This could be used for naviga-
tion, which yvas a great relief of the situa-
tion. It gradually widened (Chart 7), and 
by mid-March the floes had drifted west-
wards past the meridian of Bengtskär. 
Furthermore, at the ond of the month was 
drifting outwards from the Finnish coast to 
the area south of Bogskär, still to obstruct 
navigation off the Stockholm skerries at the 
beginning of April (Chart 8). In the mean-
time, the ice in the Åland Sea had broken 
up, and a lead had opened along the Finn-
ish coast. 
11 
Hertta 8. Jäätidrfa-lle h uhtiktvital 8 »nä 1960. 
Chart 8. The ice sifucdion on April 8, 1960. 
Varsinainen kevään tulo oli kuitenkin hi- 	\Teevextheless, spring came slowl,T, as a, 
Basta, sillä koko maaliskuun ajan oli 1=ie1ä 	result of severe night frosts clueing the whole 
kovia. yöpakkasia. Saariston kiintojääuo- of March. The fast-ice channels in the 
mat pysyivät riskaskulknisina. Huhtikuun skerries still ramade heavy going. On April 6, 
6 piiiviinä säii jonkunvevran lämpeni ja etc- the weather turned a little warmer, and the 
Mn puolelle jäiintjynyt tuuli ajoi irrallisen wind, changing to the south, carried away 
jään Ahvenanmereltii ja Selkämeren etch- the ice from the Åland Sea and the south-
osista pois (kartta. 8). Suomenlahdella ern part of the Bothnian Sea (Chart 8). The 
Porkkalasta itään peittänyt yhteniiinen jää- unbroken ice-field covering the Gulf of Fin-
kenttä pj'syi edelleen paikoillaan. Huhti- land from Porkkala on the east remained 
kuun l)iolivrIm jälkeen saariston kiintojägyä. stationary. In mid-April, the fast-ice in the 
alkoi nopeasti sulaa, ja. hävitä. Snoinenlah- skerries began to melt away and rapidly to 
den itäosan jääkenttä rikkoutui, nnitta Or- disappear. The ice-field in the eastern part 
rengrunclin eclnstalle jäi paksu ahtojääväli of the C-iulf of Finland broke up, but the 
paikoilleen, todennäköisesti pohjaan kiinni. large pressure ridge off Orrengvund, prob- 
Se irtaantni vasta tonlcoknnn 7 päivänä. 	ably grounded, remained until May 7. 
12 
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Kartta 9. Jiiäti.la?inre huhtikmoi 26 »nä 1960. 
Chart 9. The ice siiurttioji, on _i p il 26, 1960. 
DIerenkurkusta ja Perämeren eteläosasta 	The ice in the southern part of the Gulf 
jäät huhtikuun lopulla ajautuivat Ruotsin of Bothnia drifted over to the Swedish side 
puoleiselle merialueelle (kartta 9), mikä 	at the end of April (Chart 9), and this facil- 
helpotti meriliikenteen alkamista Peräme- itated the start of shipping niocements to 
ren etelä sataaniin. Icun huhtikuun 29 päi- the Finnish ports in the southern part of 
vanä Perämeren itäosaan avautui railo the Gulf of Bothnia. The re-opening of 
(kartta 10), voitiin ajatella meriliikenteen navigation to the northern ports in the Gulf 
alkamista, myös pohjoisiin satamiin. Sen- of Bothnia could he contemplated when a. 
jälkeen kun ulIurtaja»> oli tehnyt uoman lead opened up in the eastern part of the 
Hiidenniemen edustalla olleisiin ahtojää- Bothnian Bay on April 29 (Chart 10). After 
valleihin, ei »Sisun)) saapuessa Ouluun tou- 	the icebreaker »J\Iuitaja had forced a chan- 
kokuun 7 päivänä kohdannut suurempia nel through the pressure ridges off Hiiden- 
vaikeuksia. Sensijaan IJemin edustalla oli 	niemi, the icebreaker »Sisu> experienced no 
Mntkanmatalan luona pohjaan kiinni tart- real difficult,),- in making Oulu on May 7. 
13 
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Kartta 10. Jiiiitila nnc iou hokmm, 3 p~nli• 1960. 
Chart 10. The ice situations as May 3, 1969. 
tnneena paksu ahtojäävalli, joka irtaantui But off Kemi, at Mutkanmatala, an enorm-
vasta toukokuun 20 päivänä.. Senjälkeen ous pressure ridge which extended all the 
ei sanottavaa haittaa jäistä enää ollut meri- way down to the bottom, did not break up 
liikenteelle. 	 until May 20. After this date there was no 
ice interference with navigation. 
Jaatalvi oli siten kaikilla rannikoillamme 	Thus the ice winter was longer in dura- 
keskimiIäräisti pitempi (kartta 11). Suu- Lion than the mean for all our coasts (Chart 
rin poikkeus, yli 60 päivää oli Suomenlah- 	11). The largest deviation, of more than 60 
den keskiosissa, missä yhteenjtiätynyt jä.ä- 	days, occurred in the central part of the 
kenttä pysyi rikkontnmattomnana myöhäi- Gulf of Finland, where the consolidated ice-
seen kevääseen saakka. Myös kiintojiiäai field remained unbroken until late in the 
peitteen aikainen leviäminen Utön tienoille spring. The spread of the fast-ice into the 
ja sen kestäminen siinä verrattain kauan vicinity of Utö at quite stage, and its rena-
aiheutti suuren poikkeuksen näille rannik- city in remaining, made for a large devia- 
3 2 61/1,39 
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Kartta 11. Jiiiit(üve;a, pituuden erot keslcii?uinriiisiiki oloihin verrailoao. 
Nejatiiviset luvat tarkoi.EErtvat h:esh.i??iiiiirciisi,stiii l,2lheni1)riii yri(1pei;tteen 
kestoailtaa pc ivissri, positiiviset luvut taas pile» rpritä aikaa. 
Chart 11. Devialionns /Ion a the averarle in the lenagtJi oj the ice winter. 
The negative jigares re/er to rt. shorter //an average do ali,ou. oj i.ce cover 
(ina (lays), the positive figures apply to a. 1on~er f1ia-n average (lccratioiz. 
koseuduille. Perämeren rantaovesien myö- tior. The late freezing of the inshore waters 
häinen j cityminen aikaansai siellä mel- in the Gulf of Bothnia contributed to there 
trein saman jääpäivien luvun kuin keski- being a number of ice clays for this region 
määrin. 	 which corresponded fairly closely wiih the 
mean. 
15 
Taulukko 1. Jäät jmisen. ja. jäiänlähclön ajaaz1o7arlat sekä jriäpäivien iu1,'u. 
Ensijäätyninen = A; pysyvän jääpeitteen muodostuniinen = B; pysyvän ja ipeitteen 
päättyminen = C; jään lopullinen katoaminen = D; todellisten jääpäivien luku = E. 
Ilmoitusatueiden numerointi on sama kuin mitä, se on »\IereutatkiniuslaitDksefl julkaisussa 
IT:o 160,>, jossa myös keskimääräiset arvot ajanjaksolta 1934-53 ovat ,jnikaistnt. Nega.tii-
viset erot tarkoittavat keskimäÉiriiistä aikaisempaa ajankohtaa ja positiiviset erot keski- 
määräistäi, fnyöhäisempäff ajankohtaa. 
Table 1. Te tinnes of freezing ond of brectloing-up of the ice and the numbei• of ice days. 
First freezing = A; formation of permanent ice cover = B; end of permanent ice cover = C; 
final disappearance of ice = D; number of real ice clays = E. The numbering of the areas 
is the same as in »Merentutkimuslaitoksen julkaisu No. 160 which also gives the means for 
the 20 year period 1934-1953. The negative differences refer to a time earlier than the 
average and the positive differences to a time later than the average. 
1559/fil) Erot ekset seslciarvoistu 1934/53 
DiJ/e,00cs frost the mcaS of 1933/53 
Syksy Kevät Syksy Kes,fåt Paikka 
~ 0 Place .l tthnius. SPI iup ~ ~ ~, :Lt  'tu na)a Sli1btp  
A 	B C D P A i li C D D 
2 I 	övttii 	............ 17 11 17/11 18/5 19/5 I8I -;-12 + 3 0 + 1 — 4 
7 Ilemi 	............. 17 11 17/11 13/5 15/5 180 =11 + 4 — 6 — 4 — 7 
8 Ajos 	............... 19 11 19/11 16/5 17/5 180 -1- 	3 —11 — 3 — 2 — 2 
11 23/11 (3/12 18 5 19/5 167 9 —13 — 1 — 4 -1- 	5 
12 Ifenircuatxlat 	.. 23 11 27/12 24/5 2(3/5 165 16 0 — 5 * 4 +15 
13 
llutkanmatala 	..... . 
KeninnIatnlat,illkop. 
outside 25/11 27/12 3/5 21/5 149 23 — 2 -14 — 2 + 8 
18 Toppila, 	yeti 
roadstead 17/11 17/11 4/5 6/5 171 — 3 — 6 7 — 5 3 
20 Kattilankalla 	..... 23 11 5/12 13/5 15/5 166 — 7 — 1 — 4 — 7 + 3 
21 Välimatala 	........ 6 12 24/12 16 5 20/5 155 + 4 + 3 3 3 0 
22 Merikallat 	......... 8112 7/1 7I5 8/6 153 —10 4 — 6 ---13 +14 
23 llTerikallat, 	nllcopaoli 
outside 10 12 8/1 3/5 5/6 148 - -21 3 — 6 --11 +16 
25 Lapalaoto, reti 
roadstead 23/11 23/11 4/5 6/5 165 3 -17 — 8 8 + 1 
26 Ulkopaiilia 	....... 23 11 4/12 7/5 9/5 161 3 —17 — 6 —12 + 1 
29 U1kona likixineii 	.... 8/12 8/1 29/4 7/6 138 -21 — 8 8 +10 + 9 
30 Xalikiaiaen,iillcoptioli 
outside 10/12 8/1 2/5 5/6 139 —24 —12 — 6 +17 +20 
35 Ulkokalla 	......... 8 12 8/1 5/5 20/5 130 —27 8 -- 4 + 3 + 7 
36 Ulkolcalla, 	llllcopuoli 
outside 10 12 8/1 29/4 23/5 130 -28 -11 —11 T 8 +17 
40 I kspihlaja, satama 
harboer 24/11 5/12 1/5 4/5 153 —6 — 3 5 — 2 —3 
42 Repskär ........... 7 12 8/1 10/5 13/5 149 — 1 +15 + 4 + 4 +13 
43 ''amkar 	........... 8 12 9/1 1015 13/5 137 — 7 + 6 + 4 — 1 + 5 
44 Tauilcar, 	2 iapk->-W 14 12 10/1 28/4 10/5 123 16 —15 + 7 — 4 +17 
46 Tankar, 10 mp1:±N 13/1 13/1 15/4 16/5 113 + 3 —13 — 6 -i- 	5 ±13 
47 Pietarsaari, 	satama 
harbour 24/11 5/12 30/4 1/5 150 — 3 —12 — 2 1 I ± 1 
49 I 	Mässkär 	........... . 	7/12 8/1 2/5 3/5 129 6 ± 8 — 2 1 — -1 I —4 
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1959/60 Erotuksen keskiarvoista 1934/53 















A 	n C 	D E A 	B C n E 
50 Mässkär, 2 mpk-*W 8/12 13/1 30/4 3/5 11G `22 — 5 + 3 — S + 2 
52 Mässkär, 10 mple->W 14/1 14/1 10/4 19/5 95 + 3 —14 —14 — 2 — 4 
53 3lerikallat )ilalöreii 25/11 27/12 23/5 5/6 160 —31 — 5 4- 3 ;- 8 +14 
54 Ullcokalla--Merikallat 29/12 9/1 17/5 7/6 152 — 6 — 1 + 4 +17 +19 
55 MIässkär—U1kol:alla 12/1 13/1 17/4 23/5 128 -}- -11 —16 + 7 +15 
56 Valsörune—Mässkär 13/1 13/1 8/4 3/5 100 + 3 —12 —19 — 2 + 1 
58 \raskihioto ......... 18/11 5/12 22/4 24/4 146 -11 — 1 — 8 — 6 — 4 
60 Storhiisten ......... 6 1'2 6/12 8/5 10/5 156 6 — 8 + 5 + 5 +13 
61 Ensten 	............ 6 12 
. 
25 12 11 5 13 5 156 ---7 + 1 +11 +11 4-19 
63 Norrskär 	.......... 11 1 28/1 26/4 1/5 102 0 + 1 +20 + 8 +24 
65 Norrskär,10 mpk-*W 16/1 11J2 26/4 28/4 90 — 3 — 1 +23 +12 +36 
71 Kaskinen .......... 5 12 5/12 2214 24/4 141 — 1 —12 + 1 + 1 + 6 
72 Stilgrumd 	.......... 7 12 9/1 26/4 26/4 140 -17 — 1 +11 +10 +37 
73 Sälgrmnd, 2 nipk-*W 13 12 [0/1 21/4 22/4 110 —20 —15 +20 + 7 +23 
75 SitlgmHcl,1O inpk>A`' 14/1 12/2 29/3 10/4 67 — 1 5 + 3 0 -f 	18 
76 I1äantj1ioto 	........ 8 12 6/1 19/4 25/1 124 —16 —13 +12 +14 +23 
77 Kolmilculma 	....... 12/12 8/1 19/4 20/4 111 20 —15 +13 + 6 +22 
78 Kaijakari 	......... 13 12 9/1 18/4 26/1 115 -24 14 +14 +16 +41 
79 I aijakari, 2mplk- 	W 31/12 11/12 31/3 16/4 68 —13 1 + 3 + 7 +14 
81 Kaijalcari,lOmpk-*WT 14/1 13/2 2/4 15/4 65 -18 —12 ', 	5 + 9 +25 
87 Rauma 	........... 7 12 8/12 19/4 20/4 135 16 —18 +13 0 +15 
88 Valkeakari 	......... 12/12 8/1 25/4 27/-I 118 —19 j 	4 +14 +12 +17 
89 Kylmåpilllaja 	...... 13 12 12/1 16/4 16/4 98 -24 —11 +13 + 6 +22 
91 Rauman matala 	... 13/1 12/2 1/4 10/4 64 0 + 4 +15 + 8 +18 
93 Rattmian nrataltti, 
10 mpk--W ..... 14 1 13/2 1/4 11/4 58 -19 + 2 + 3 + 8 +19 
94 Uusikanpmiki ...... 6 12 7/12 27/4 29/4 145 — 7 8 + 4 + 5 +17 
95 Kiista 	............ 12 12 8/1 30/4 3/5 133 15 -;- 	8 + 9 +11 +17 
96 Isokari 	............ 13/12 28/1 22J4 27/4 104 -24 + 6 +19 4-17 +30 
97 Isokari, 	2 nipl.->-W 13/1 28/1 6/4 10/4 74 — 1 11 +14 + 7 +17 
99 Isokari, 10 mpk-*W 14/1 13/2 1/4 11/1 58 -15 + 3 +15 +10 ±15 
LypVrtin \tiylS 
fairway 	.. 11/12 811 26/4 30/4 123 --14 -f- 	7 +15 +13 +19 
101 Mäarlcet 	............ 14 2 23/2 30/3 2/4 38 +14 + 8 +11 + 2 -- 	3 
102 5Iärlcet, 	5 	mpk-* N 14/2 23/2 30/3 6/4 40 — 6 1 +12 + 4 + 9 
104 lIärket, 	5 	nipk->- S 14/2 24/2 25/3 8/4 35 8 -- 5 — 4 + 4 ± 8 
105 5Iariehamn 	........ 13 1 29/1 [1/4 18/4 86 8 — 8 +13 +15 +36 
107 Kobbakliiitar 	...... 13 2 23j2 31J3 5/4 40 5 1 ± 9 + 6 +10 
108 Kobbalclintar, 
2 n11le-*SW ..... 1312 24/2 29/3 8/4 32 1 + 3 + 9 +12 -•• 	8 
110 Lobbalelimtar, 
10 1131)k-*Slur .... 25 2 26/2 30j3 9/4 36 -fil +10 + 5 — 1 +14 
111 Degerby ........... 14 12 12/1 22/4 27/4 110 —21 — 2 +17 +20 +28 
112 Ledsund 	.......... 14 1 29/1 19J4 21/4 88 15 -12 +32 +29 +45 
114 , 	Nyhanen 	.......... 13 2 25/2 31/3 1 	31/3 37 — 1 .4- 	4 -}-11 + 4 + 7 
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1959/60 Erotukset keskiarvoista 1934/53 
Di//erakices from the niece. of 1934/5.3 
Syksy Kevät ,,  Sykaj TSevät 
P. \o : 
Paikka 
Place tlutunin Spring ,ä ~ Autonix. Sprint/ •. 	~, 
h?
N 
A 	B C 	D E A B C 	~ 	D L 
115 Lågskär 	........... 14/2 24/2 31/3 10/4 42 + 1 +10 0 + 9 +18 
117 Lägskär, 10 nipk-*S 25J2 26/2 30/3 30/3 34 +12 +10 + 8 + 2 +17 
118 Turku, satama 
harbour ... 7/12 8/1 18/4 20/4 127 —12 + 7 + 7 + 7 +19 
119 Raijakari .......... 16/12 9/1 27/4 28/4 111 —19 + 3 +13 +11 +14 
120 Or)lisaari 	.......... 9/1 9/1 28/4 28/4 110 + 1 — 9 +14 +10 +23 
121 Lövskär........... 11/1 11/1 26/4 27/1 107 + 2 — 7 +13 +14 +24 
122 Grisselhorg 	........ 12 1 12/1 30/4 30/4 109 0 —19 +18 ±15 +39 
123 Snökobben 	........ 14 1 14/1 28/4 t/5 106 --25 —26 +15 x-18 +55 
124 Icliis,slcär 	.......... 14 1 29/1 26/4 28/4 97 —30 —16 +26 +23 +57 
125 Utö 	............... 15 1 29/1 23/4 29/4 92 30 —16 +22 +25 +54 
126 Svartbådan ........ 15 1 12/2 2/4 24/4 74 —29 — 2 + 2 +21 +41 
128 Utö, 10 mpk±S ... 16/1 13/2 29/3 30/3 49 30 — 2 + 6 — 4 +24 
129 31/1 25/2 31/3 11/4 48 —11 +10 2 + 9 +28 
130 
Bogskär 	............ 
Bogskär, -*S 	...... 25 2 25/2 8/4 14/4 47 +10 +10 + 6 +12 +28 
133 Kiltti 	.............. 13/1 271 3/5 5/5 110 -22 —16 +21 +22 +52 
136 Haiil:o 	............ 14 12 8/1 20/4 23/4 109 -27 —15 ±24 +15 +45 
139 Russarö 	........... 11 1 22/1 22/4 24/4 102 —16 -13 +24 +18 +52 
142 Russarö, 10 mpk->-S 14/1 12/2 31/3 15J4 61 -16 — 3 0 + 6 +30 
144 Beiigtskär 	......... 12 1 12/1 14/4 21/4 94 —16 —30 +10 +16 +48 
145 Hangon I,ällsisellcä.. 15/12 8/1 2/5 3/5 119 26 —15 +14 +14 +33 
146 Gallkrona 	......... 11 1 11/1 5/5 6/5 116 — 1 7 +16 +17 +30 
147 Bar//sund 	......... 7 12 7/12 26/4 29/4 144 — 8 —24 + 5 + 8 +26 
150 Hästen 	............ 9/1 10/1 19/4 20/4 101 — 8 —13 +21 +15 +41 
152 Hästem, 10 mpk~S 11 1 3011. 24/3 4/5 67 -19 — 9 —11 +24 +22 
153 Helsimki 	........... 712 8/12 21/4 26/4 141 -22 —28 + 5 + 9 +36 
155 Harinnja 	.......... 115 12 11/1 1/5 8/5 129 —24 — 8 +23 +24 +56 
156 (/råskärsl)ädan ..... 1/1 11/1 5/5 13/5 123 —16 —13 +29 +36 +59 
157 He1sinimmu ta la .... 11/1 221 5/5 10/5 116 —18 —10 +33 +35 +63 
159 Helsiflgimacrtcicr, 
10 	fl11)k-*S 	...... 12 1 29/1 2/5 7/5 108 -20 — 8 +26 +29 +61 
160 Valleo 	............. 6 12 6/12 3/5 4/5 150 6 —11 + 7 + 7 +17 
161 Svartholm 	......... 11 1.2 11/12 6/5 7/5 148 —11 —19 + 9 +10 +25 
162 Täktarii 	........... 11 12 14/12 7/5 8/5 147 —20 —23 +11 +11 +44 
163 Skarven 	........... 1512 29/12 3/5 9/5 134 —19 —10 + 8 +13 +36 
164 Hamnskäl ......... 1/1 11/1 9/5 11/5 125 — 8 — 9 +20 +17 +41 
165 Iiotka 	............ 6 12 7/12 23/4 27/4 143 — 6 —22 ± 2 + 4 +18 
167 I~au iissaari 	....... 15 12 15/12 1/5 7/5 142 —19 —25 + 7 +12 ±41 
169 Orren 	rund ........ 16 12 7/1 8/5 10/5 131 —20 — 8 +17 +14 +37 
170 Tiiskeri 	........... 9/1 11/1 9/5 16/5 128 — 4 —11 +22 ±24 -f-51 
172 Tiiskeri, 10 mpk-*S . 9/1 1111 9/5 17/5 129 —19 —20 +27 +32 +65 
174 Hamina 	........... 5 12 6/12 2/5 3/5 150 —11 —15 + 6 + 7 -4-18 
175 Snnn•-blasta 	........ 8 12 11/12 6/5 11/5 153 -22 —21 + 8 +12 +35 
176 Haarpasaaret 	....... 15 12 31/12 6/5 11/5 135 —22 — 7 +10 +11 +31 
178 IIaapasaaret, 
10 mpk-*S ..... 3/1 9/1 9/5 , 	16/5 131 — 8 —15 +21 +22 +45 
1s 
Taulukko 2. Jääpeitteeii laajuus eri scetamien, ecustchlc. 
Etäisyys meriponinkulmissa avoveden reunaan sekä. (yli 10 cln) palksussa jäåssä kuljettavan 
matkan pituus. 
Kemi, 	Ajos 	........ 
19 
TI 
24 29 4 9 14 
lII 
19 24 29 3 
1/lo 12/3 2/2 9/4 25/21 19/19 20 20 2/2O 57/37 26/26 42/11 
Oulu, 	Toppila 	..... 2/0 14/6 11/9 23/9 41/23 29 29 14/14 23/14 58/11 40/28 50/14 
Raahe, Lapaluoto 5/0 1/1 2/1 14/2 7/3 3/2 2/1 15/6 2/2 18/2 
Kokkola, Ykspihlaja — 1/0 — 8/5 10/5 5/5 2/1 20/3 5/3 8/5 
Pietarsaari 	........ — 1/0 — — 5/3 5/3 2/2 1/1 13/2 2/1 3/2 
Vaasa 	............. 1/0 1/0 — 21/10 16/7 10/10 7/7 21/7 10/7 21/10 
I(aslåneii 	.......... — — — — 2/2 3/2 3/2 2/0 5/2 2/2 7/2 
Pori, 111ntyluoto .. — — — 1/0 1/0 1/1 2/0 — 3/0 
Rauma 	........... — — — 2/0 4/2 3/2 2/0 3/0 1/0 4/0 
UusikcaRpumki ...... — — — 4/2 13/5 5/4 4/0 5/0 3/0 6/2 
J\Iariankiamima 	.... — — — — — — — — — — — 
Turku 	............ — — — 3/0 2/0 1/0 — 2/0 
Hanko 	............ — — — — 1/0 — — — 1/0 
Helsimki........... — — — — 1/0 4/1 2/2 2/1 3/0 2/1 5/1 
Loviisa, 	Valko 	..... — — — — 2/0 6/2 9/9 8/8 10/6 7/7 10/8 
Kotka 	........... — — — — 2/0 10/1 16/16 16/16 22/6 19/17 22/18 
Hainina 	........... — — 1/0 5/2 13/6 29/29 29/29 35/12 32/30 j 35/31 
Kemi, 	Ajos ........ 
1 9 14 
11I 
19 	24 29  
x X X x 	 x x x 
Oulu, Top )ila 	.... x x x x x x x 
Raahe, Laplluoto . x x x x 	x x x 
Kokkola, 	Ikspihlt)ja x x x X x x x 
Pietusaal~i 	........ x x x x 	x x x 
Vaasa 	............. 303 198* 332/332 394/364* 400/380* 	4l5/300 3841369* 262/125* 
Kaskinen 	.......... 213/128* 242/24 2* 304/292* 319/290* 	325/300* 294/279* 172/75K 
Pori, ilIiinty1iioto 	... 172/125* 197/197* 263/251* 278/249* 	284/259* 253/238* 131/74* 
Rauma 	........... 150/125* 174/174* 240/228* 255/226* 	261/236* 230/215* 10976* 
Uusiktmptmki ...... 128/128* 149/149K 213/201* 228/198* 	234/208* 203/188* 83 78* 
lIariamhamina 	.... 30/15* 48/48* 114/102* 129/100* 	135/125* 100/85* 18/2 
Turku 	............ 95 95 193/193* 188/176* 203/174* 	209/184* 178/163* 76/51 
IIanko 	............ 100 100* 144/144K 211 199* 226/197* 	232/207* 201/186* 38/8 
Helsinki........... 171/171* 215/215* 282/270* 297 /268* 	303/238* 272/211* 64/29* 
Loviisa, Valko 	.... 227/227* 271/271* 338/3213' 353/324* 	359/291* 328/267* 120/85* 
Kotka 	............ 241 241* 285/285* 352/340* 367/338* 	373/308* 342/281* 134/99* 
TTamiml 254/254* 298/298* 365/353*i 380/351* 	386/321* 355/994* 147/112* 
x — ei ilinoitlistzi 
C = S**Iistoreittiii pitkin 
19 
Table 2. Extent of the ice cover outside the various 1aai•bours. 
Distance in nautical miles to the edge of open water and the distance to be in thick 
ice (of more than 10 cm). 
I II 
13 18 23 2S 2 7 12 	17 32 27 
150/81 p02/190 162/150 18/165 230/195 135/135 	197/160 	105/195 x x 
182/83 204/192 16/152 185/167 232/197 137/137 199/162 	197/197 x x 
13/32 152/142 124/112 135/117 182/U7 87/5? 149 112 	147/14? x x 
87/18 107/97 69/5 90/72 137/102 42/42 104/67 	102/102 1132/139 350/170 
65/5 88/78 50/38 71/53 118/83 23/23 85/48 	83/83 143/120 331/151 
30/16 50/39 28/1(3 37/30 77/f2 28/28 47/11 	45/45 80/57 293/113 
10/2 8/8 5/5 12/5 24/10 414 16/8 	23/5 30/14 188/25 
7/0 5/1 8/3 10/1 19/6 5/4 10/3 	21/1 34/10 157/16 
12/4 6/4 4/4 14/4 919 7/7 13/5 	24/5 35/12 143/18 
14/6 13/8 18/10 20/11 20/13 15(15 18/13 	33/13 36/16 130/23 
1/0 1/0 1/0 — 4/0 1/0 4/0 3/1 3/0 50/12 
40/25 49/45 44/44 53/40 68/66 54151 65/58 	68/68 57/56 111/81 
9/2 4/4 7/2 5/3 48/3 15/13 43/8 	61/61 40/40 103/73 
60/14 31/31* 29/29* 32/29 109/33* 61/59* 104/29 	124/124* 103/103* 164/134* 
100/53 87/87* 85/85* 88/85* 165/89* 120/115* 	160/55* 	180/180* 159/159* 220/190* 
112/65 101/101* 99/99* 102/99* 179/103* 	134/129* 	174/99 	194/194* 173/173* 234/204* 
125/78 114/114* 112/112* 115/112* 192/116* 	147/112* 	187/112* 	207/207* 186/186* 247/217* 
I-v V VI 
S 13 18 23 28 3 8 	13 	18 23 	28 2 	7 
>: x x x 101/50 43/28 128/33 36/26 35/8 7/0 4/0 2/0 1/0 
x x x x 103/51 45/41 130/35 38118 25/0 5/0 4/0 2/0 1/0 
x x x x 51/24 28/10 45/0 12/0 8/0 6/0 3/0 2/0 
x x 112'107 75/60 25/12 28/8 13/0 12/0 5/0 — - 
x x 9388 60/50 15/10 25/5 5/0 — — — - 
311/161* 70/35 48/45 4841 30/28 22/15 15/10 — - 
221/71* 7/7 6/6 2/0 — — — — — - 
180/70* 3/3 1/0 — — - - 
158/72* 6/5 4/2 2/0 — — -- — - 
136/74* 13/13 13/11 8/5 — — — - — — - 
1510 1/0 — — — — — — — 
101/51 54/35 51/20 50/10 20/3 — — 
43/4 13/4 4/0 3/0 — — — 
69/30* 30/20* 25/15* 20/5* 15/13* 8/2* 10/2 — - 
125/56* S6/71 81/56* 70/50K 65/40* 30/10* 12/2 10/0 — — — - 
139/100* 100/85* 94/70* 51/64* 79/50* 40/12* 12/2 10/0 — — — — - 
152/113* 111/98* 107/83 97/70* 92/62* 53/22* 16/5 10/0 — — — i — — 
_ *+n i+~/oi~u«Bort 
= r i« skerries /(( itua?i 
20 






i 	 XII 
4 	11 	18 25 i 	1 8 
I 
15 22 29 
3 KHosi1lIotQ 	.......... 8 	;: 	23 	< 25 	;< 	40 	X 14 	0 48 10 52 25 60 35 60 40 63 35 67 	:35 
8 Ajos 	................ x 	15 	0 21 	0 	26 	0 x< 36 	5 4515 50 15 60 20 60 25 
17 Toppila 	............. < 	14 	0 16 	X 	38 	0 44 	8 x x 51 	5 54 15 :,< 65 	17 
24 Raahe — 	x 	;: >: 	;< 	12 	11 13 	0 20 10 33 15 33 	0 33 	5 42 15 45 10 
35 Ulkolcalla 	.......... - — — — — 	-- — — — — — <x x 
37 Himanka 	........... ,. ,. ,. .. 	„ • .. ., 18 	6 27 11 29 10 
43 v; ,•- >. 	> .>x >x3 7 	5 
47 Pietarsaari 	.......... 18 	0 25 	3 26 	3 29 	2 34 	0 40 	5 440 l6 	2 
49 ALässkiir 	............. — — - 	. 	— 	: 	: i :, :: 	x :: x X >: 	;: 15 	0 25 	Il 
— 
Tankar 	.......... . 
llichel5öst 	.......... — — — — — — 	12 	3 14 10 00 14 	5 15 	5 17 	15 19 	30 20 15 
— Korsö 	............... 14 	2 19 	0 21 	6 25 	5 28 	5 3215 36 30 41120 
57 Vaasa 	.......... '2 	0 	50 50 	17 	1) 24 	3 24 	12 27 12 29 	8 :35 	8 37 	8 37 	8 
66 Bergö 	............... — — — — — — 	15 	2 20 	3 x> 25 	12 255 2515 25 15 30 10 
72 Sulgrund 	............ — — — 	18 	2 24 	0 25 	4 25 	4 27 	4 308 35 15 38 10 
liåsLnlInn — 	x 	:: : 	>: 	23 	0 
— 
29 	3 28 	2 28 15 30 	5 3:3 	5 35 30 44 10 
Kumme1griind 	...... — 	x 	.< „ 	22 	fl 29 	2 27 	0 25 	5 28 	2 39 	5 37 15 45 lo 
— 1Cerikarvia 	.......... x> x 	:< 	24 	0 25 10 28 	3 30 	8 352 405 40 10 46 12 
76 lMuyluoto 	.......... — -- 	XX XX x x x 	: 80 x 	x 
87 Rautaa — — — 	x x X 12 	5 24 	5 3225 43 	0 
— Lyökki 	.............. xx x 23 	4 25 10 28 	2 
94 Uusikaupunki ........ — — — 	14 	0 
— 
18 	2 18 	5 2'2 	10 ~0 31 36 	5 :3820 45 	:3 
Lypy(tti 	............ . x SO 10 	3 10 	2 ;: 	;: 20 	5 24 25 28 	5 
— Lypyrtti, nl1Oj)uOli ... 
outside ..... — — — - — 10 	0 10 	3 10 	2 x: 18 	5 22 20 26 	5 
— Saggö 	............... — — — — — 	— — — — — — — — — 13 	0 17 	11 20 	5 
— — — — — — 	— -- — — — — — — — ! 	2 11 	24 12 	6 
106 Rödhanne 	........... — — 	— — -- — — — — — — — x 	>: 11:: 12 	8 
111 Deoeiby 	............. — — — — — — — — — — — — - — — 70 18 	10 20 	8 
~ 	Tnlliuge 	............ -- — 	- - — — 	— — — — — — — — — — 7 	0 12 	Ill 13 	6 
135 Sottunga 	............ — — — — — — — — — — — — 18 	0 26 	7 2T 	2 
125 Utti 	................. — — — — — — — — — — ::i :: 	:. x x 
- Jungfruskär 
- Ruotsalaineu 	....... — — — — — — — — — — — — — — — 18 	1 21 	5 23 	 3 
— Naantali 	............ x 	: 143 14 	0 15 10 20 	5 27 	7 30 	7 37 	8 
146 Gullkiona 	........... — -- — 	— — — — — — — — — 17 	0 25 	8 26:3 
132 Berghamn 	........... — 	— — — — 15 	0 20 	2(1 25 10 
— P0rgfi port 	.......... — — — — — — — 19 10 2515 :32 	1(1 
— Strömma 	............ — — 	x:•: 13 	1 15 	7 18 	2 23 	8 :374 :38 	15 52 	8 
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Taulukko 4. 1Het•iliiåcenne eri sataa ,lin talvella 1959160. 
Viimeinen alus syksyllä = A; ensinimäinen alus keväällä = B; päivien liiku, jolloin 
meriliikenne on olhut keskeytyneenä = C. Jos jäänrnurtaja on käynyt satamassa ilman 
avustettavats alusta, ei tätä ole huomioitu ajankohtia rcäälättäessä*. 
Table 4. Navigation to the various haxboxuxs in the winter 195960. 
The last vessel in the autumn = A; the first vessel in the spring = B; number of clays 
on which navigation was suspended = C. If an icebreaker called at the harbour cuiac- 
companied by any vessel, the trip is disregarded*. 
I 	 i 	 I 	 I 
B 	I 	C 
Tormio 	........................................ 1 12 26/5* 176 
Demi 	......................................... 13 1 16/5 124 
Oulu 	.......................................... 12/1 115* 120 
Raahe 	........................................ 9 12 14/5 157 
Kokkola, 	T'ks2il11aja 	........................... 22/1* 99 
Pietarsaari 	.................................... 
1.4/It  
171 21=1* 95 
Vaasa 	......................................... 24 1 26/4* 93 
Kaskinen 	..................................... — — --  
I{ristiina 	...................................... 512 115 158 
Pori, 	illäntylisoto 	.............................. — --  
RaumtL....................................... -  
UTasikanpmlki 	................................. 2711 8/5 163 
11aria1lhalnina 	.. ............................... — - 
'1'arlat 	........................................ — -- 
Haalko .. 
Ta1lnnisaari 	................................... 5/12 26/4 143 
Ilelsicrki 	....................................... — — -  
Porvoo 	....................................... 25 11 8/5 165 
Loviisa 	....................................... 12 1 5/5* 114 
Kotka ...................................... -- -  
Hamiaa 	....................................... 23 2 I 	13/4 50 



